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A challenge for progress
Varm us urges greater 
global reach for the fruits 
of scientific research
by Andrew Karre
Staff Writer
Dr. H a r o ld  V a rm u s  d e liv e r e d  a  c o n v o c a t io n  to  a 
c r o w d e d  M e m o r ia l C h a p e l a u d ie n c e  on  T u e sd a y  
a fte r n o o n .
A fte r  a n  in tr o d u c t io n  b y  P r e s id e n t  R ich a rd  
W a rch , V a rm u s , th e  p r e s id e n t  a n d  C E O  o f  th e  
M e m o r ia l S lo a n -K e t te r in g  C a n c e r  C en ter , sp o k e  
fo r  a lm o s t  a n  h o u r  on  th e  s u b je c t  o f  g lo b a liz in g  
s c ie n ce .
V a rm u s  a c k n o w le d g e d , a n d  W a rch  m a d e  a b u n ­
d a n t ly  c lea r , th a t  s c ie n c e  h as  lo n g  b e e n  a  g lo b a l 
o c c u p a t io n  a n d  s c ie n t is ts  a p a r t  o f  a g lo b a l c o m ­
m u n ity . H e  c o n te n d e d , h o w e v e r , th a t  m a n y  o f  th e  
fr u it s  o f  s c ie n t if ic  s tu d y , th o u g h  g lo b a lly  d is t r ib ­
u te d , w e r e  n o t  a v a i la b le  c o n s is t e n t ly  to  a ll 
n a t io n s .
H e  w a s  p a r t ic u la r ly  a w a re  o f  th e  A m e r ica n  
s e n s e  o f  n a t io n a l s e lf - in te r e s t  th a t  a llo w s  th is  
n a t io n  to  ra n k  la s t a m o n g  d e v e lo p e d  co u n tr ie s  in  
d o n a t io n s  to  th e  d e v e lo p in g  w o rld . H e  su g g e s te d  
th a t  i f  A m e r ic a  w e re  to  r e a p p ra is e  its  in te re s ts , it  
w o u ld  d is c o v e r  th a t  “ a  d im e  a d a y ” co u ld  sa v e  m il­
l io n s  o f  liv e s .
V a rm u s ’s o w n  v is io n  fo r  a n ew  n a t io n a l in te r ­
e s t  in  g lo b a liz in g  th e  b e n e fic ia l a sp e c ts  o f  s c ie n ce  
is  fo r  a n  in te r n a t io n a l “ c u ltu re  o f  s c ie n c e ” th a t  
w o u ld  b e  “ g lo b a l in  n a tu r e  a n d  re s p o n s iv e  lo ca lly .” 
H e  n o te d  th a t  lo c a liz in g  th e  b e n e fits  o f  s c ie n ce  
c o n t in u e s  to  be  a fa i l in g , e s p e c ia lly  in  th e  d e v e lo p ­
in g  w o r ld  w h e r e  p e o p le  d ie  o f  d is e a s e s  th a t  m ig h t 
b e  cu re d  e a s ily  in  th e  d e v e lo p e d  w o rld .
H e  s u g g e s te d  th a t  ra th e r  th a n  e n co u ra g in g  
s tu d e n ts  fro m  d e v e lo p in g  co u n tr ie s  to  co m e  to  
A m e r ic a  to  s tu d y — a n d  th en  p e r h a p s  s ta y in g  h e re  
w ith  th e ir  n ew  s k ills — th a t th e  s c ie n t if ic  c o m m u ­
n ity  co u ld  b e g in  a “ g lo b a l s c ie n ce  c o r p s ” on  th e  
P e a ce  C o rp s  m o d e l. T h e  s c ie n t if ic  c o m m u n ity  
co u ld  e s ta b lis h  i t s e l f  lo ca lly , b r in g in g  th e  g re a t  
g lo b a l s c ie n t if ic  k n o w le d g e  to  b e a r  on  lo ca l is su e s , 
th u s  tr u ly  g lo b a liz in g  sc ie n ce .
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Harold Varmus, a product of liberal learning, began his education as an English 
major, has been a practicing surgeon, and is now director of one of the nation’s 
foremost cancer reasearch centers.
LUCC by-laws ignored
Previous adm inistration's negli­
gence comes to the surface
by Rachel Hoerman
New* Co-Editor
T h e  p rev iou s L U C C  ad m in is­
tration  v io la ted  h an d b ook  proce­
d u res on  severa l occasion s w hen  
a p p o in tin g  co m m itte e  m em b ers , 
a nd  in  s tan d ard  m eetin g  proce­
du res, an  in vestiga tion  laun ch ed  
b y  The Lawrentian revea led . T h e  
in vestigation  w a s  a resu lt o f  a co m ­
m en t m a d e  a t L U C C ’s A pril 11 
m eetin g  b y  cu rren t P resid en t C ole  
D eLaney.
D elaney, w h o  w a rn ed  h is co l­
leagu es th a t h e  d id  n ot w ish  th em  
to  su ffer  “ cu ltu re  sh ock ,” n oted  
th a t som e th in gs  h ad  b een  done 
im p rop er ly  in  L U C C ’s past.
W h en  a sk ed  to  e labora te  on  h is 
com m en t in  a  recen t in terview , 
D elan ey  sa id : “W h en  I say  th ings 
[were] don e  w ron g , I am  m ost con ­
cern ed  a b ou t com m ittee  ap p oin t­
m en ts ,” add ing , “certa in  aspects o f  
L U C C  w ere  d istaste fu l in  how  th ey  
w ere  ru n  in  th e past.”
A ccord in g  to  D elaney, L U C C ’s 
p ast ad m in istra tion  d id  n ot follow  
correct p a r lia m en ta ry  proced u re  
w h e n  e le c t in g  s tu d e n ts  to  th e  
C o m m itte e  on  C o m m itte e s , a 
g rou p  w h ose  m em bers  are resp on ­
sib le  for org a n iz in g  a n d  overseein g  
oth er L U C C  com m ittees . Instead, 
D e la n ey  says th ere  w a s  “n o  ap p li­
ca tion  process , and  m ore  im p or­
tantly , n o  r e c ru itm e n t  p rocess . 
W h e n  n ew  a p p o in tm e n ts  w ere  
m ad e, w e  d id n ’t  k n ow  a n y th in g  
a b o u t th e  p e o p le  o r  w h o  th e y  
w ere .”  H e a d d ed  th at w h en  new  
stu den ts w ere  a p p oin ted  to com ­
m ittees , C O C  w a s  g iv e n  sh o rt 
n otice  and  little  tim e to  con sider 
th e  new  ap p oin tm en ts , saying: “It 
w as b asica lly  a  process  w h ere  a n y ­
on e  w h o  sh ow s in terest a u tom ati­
ca lly  gets  on  a com m ittee , and 
look in g  a t th e w h ole  com m ittee  
stru cture, you  rea lize  th a t the p eo ­
p le a p p oin ted  to  th ese  com m ittees
w ere ex trem ely  im portan t.”
W h e n  q u e s t io n e d  a b ou t 
L U C C ’s p ast ad m in istrative  proce­
d u res , fo rm er  L U C C  p resid en t 
C hris W orm an  m ad e several com ­
m en ts . C o n ce rn in g  com m ittee  
re cru itm e n t p rocesses , W orm a n  
said: “ In term s o f  h ow  peop le w ere 
appointed , n am es w ere  subm itted, 
peop le  w ere  ask ed  and  app roached  
directly, and  a lso  con tacted  us,” 
com m en tin g  th at L U C C  “m ain ly 
looked  for peop le  w h o  m ight be 
in terested .” H e a lso noted that: 
“W h en  one is fillin g  such  com m it­
tees one ten ds to  find  the problem  
that n ot m an y  L U  students are 
able to  do th ings because  o f  tim e 
com m itm en ts .”
W h en  asked  to  com m en t about 
the form ation  o f  th e com m ittee in 
ch arge o f  form al grou p  housing, 
w h ere  n o  sta n d a rd  selection  or 
recru itm en t process w a s  em ployed , 
W orm an  said  th a t h e  h ad  been  
asked  th at day  to  find  n on -G reek  
and  you n ger stu den ts to be  on  the 
com m ittee, and th u s app roached  
p eop le  w h o  w ou ld  fit that descrip ­
tion  to  be  on  the com m ittee, add ing  
th at the com m ittee  app oin tm en t 
p rocess “d ep end ed  on  th e situ a ­
tion ,” and  w h eth er or  n ot there had 
b een  a  fo rm a l o r  la st m in u te  
requ est for stu den ts to serve on 
com m ittees.
A lso  b rou gh t in to  question  by 
D eL an ey  w a s  the n u m ber o f  tim es 
th e  C o m m itte e  on  C om m ittees  
m et. C O C ’s duties, as described  in 
L U s  stu den t h an dbook , are: “Tb 
app oin t m em bers  o f  L U C C  stan d­
ing  and  ad h oc com m ittees, stu ­
d en t m em bers  o f  u n iversity  com ­
m ittees, and u pon  w ritten  request 
o f  th e u n iversity  presid ent o r  the 
facu lty  secretary, to  nom in ate or  
app oin t s tu d en t m em bers o f  presi­
d en tia l o r  fa cu lty  co m m itte e s ,” 
(page 100). P rior to  th ird  term , the
See LUCC on page 7
B u ild in g  B lo c k s
H o d g k is s  e x p la in s  a r c h i te c tu r e  p r o c e s s , p itfa lls
by Jessie Augustyn
Managing Editor
A rch ite c tu re  is an  in tegra l 
p a rt o f  th e  a p p ea ra n ce  o f  any 
ca m p u s, and  h ere  a t L aw ren ce , 
it h as  been  in  th e  sp otlig h t over 
th e  p ast y ea r  w ith  th e  d ec ision s 
to  b u ild  a n ew  d orm  a n d  stu d en t 
center.
A cco rd in g  to  B ill H od gk iss , 
th e  d ec ision s  o f  w h ich  arch itects  
to  h ire  are  b a sed  on  sev era l c r i­
teria : ou ts id e  in p u t from  a h ired  
firm , in p u t from  th e  L a w ren ce  
com m u n ity , in p u t from  th e  co n ­
tractor, and  th e  ch o ices  o f  the 
sen ior  m a n a g em en t o f  th e  u n i­
v ers ity  a t th e tim e.
In  1995 , L a w re n ce  h ire d  
S a sa k i A ssoc ia tes  to  be  th e  ou t­
s id e  firm . S a sa k i is a  cam p u s 
p la n n e r  th a t h e lp s  in  th e  p la ce ­
m en t and  d es ign  o f  n ew  b u ild ­
ings. S asak i is n ot resp on sib le  
for  th e a rch itectu re , b u t ca n  rec ­
o m m en d  an  a rch ite ct o r  firm  to 
th e  school.
A fte r  S a sa k i g iv es  th e  u n i­
v e rs ity  p oss ib le  sites  for  new  
b u ild in gs , th e  d es ig n s  are  ch o ­
sen . S cien ce  H all is an  exa m p le  
o f  th is  process . T h e  a rch ite ctu r­
al firm  th a t d es ig n ed  th e hall 
w a s  h ired  a fte r  th e  u n ivers ity  
h eard  th e  op in ion s  o f  th e  en tire  
sc ien ce  faculty, sa id  H odgk iss. 
S om e  o f  th e  p ro fessors  v is ited  
o th e r  s c ie n ce  fa c ilit ie s  a cross  
th e  cou n try  a n d  fou n d  th e  a rch i­
te c t th ey  th ou g h t w ou ld  w ork  
b e s t for th e L a w ren ce  cam p u s.
A fte r  th e firs t  ch o ice  for th e 
site  and  d es ig n  h ave  b een  ch o ­
sen , L a w ren ce  h ires  an  e n g i­
n eer in g  firm  to  in sp ect th e area  
a n d  run  a b a tte ry  o f  tests  th a t 
w ill sh ow  w h e th e r  an  a rea  is 
sa fe  to  b u ild  on . S T S  
C on su ltin g , a co m p a n y  ou t o f  
G reen  Bay, and  O m n i are  w o rk ­
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THE SITE OF THE NEW RESIDENCE HALL, as seen from the Fox River. The 
new dorm will have steel supports all the way down to the bedrock ensur­
ing that it will not slide into the river.
in g  on  th e  n ew  dorm .
D u rin g  th is  p rocess , th e co n ­
tractor  th en  d ec id es  w h a t p ro b ­
lem s w ou ld  arise  from  th e  s tru c ­
tu re  se le c te d  a n d , in  m a n y  
ca se s , a n sw e rs  o th e r  g e n e ra l 
con cern s  a b ou t h ir in g  a  f irm  
th a t is u n fa m ilia r  to  L a w ren ce .
O scar B old t h as  b een  h ired  
for L a w ren ce ’s m a jor  co n stru c ­
tion  p ro jects  in  th e  p a st a n d  w ill 
w o rk  on  th e  n e w  d o rm . 
H o d g k iss  b e lie v e s  B o ld t  w ill 
w ork  w ell for th e n ew  b u ild in g s  
beca u se  o f  th e ir  a b ility  to  com e 
b a ck  to ca m p u s  i f  th e  n eed  a r is ­
es  and  th e ir  p a st re cord  w ith  
L aw ren ce . “ [B oldt] h as  an  e x ce l­
len t rep u ta tion  w ith  u s ,” c o m ­
m en ted  H od g k iss , a n d  ad d ed , 
“th e  a n a ly sis  th a t I d id  w h en  I 
first ca m e on  b oa rd  h ere  w a s  
th a t w e  w ere  su b s ta n tia lly ...in  
som e  cases , b e low  w h a t it m ig h t 
h a v e  c o s t  u s  in  a  g e n e ra l 
s e n s e ...T h e  n u m b ers  w e re  v e ry  
fav ora b le .”
In th e  past, th ere  h av e  b een  
som e p rob lem s w ith  th e  b u ild ­
in gs  on  ca m p u s. F o r  ex a m p le ,
th ere  a re  cra ck s  in  th e  w a lls  o f  
B rig g s  H all a n d  la st y e a r  d u r in g  
h e a v y  ra in s, N e w  S cie n ce  H all 
flood ed . H od g k iss  sa y s  n e ith er  
p rob lem  w a s  ca u se d  b y  s tru c ­
tu ra l fla w s. H e  a ttr ib u te s  th e 
cra ck s  in  B rig g s  to  “ s im p ly  a 
m a tte r  c f  se tt lin g ” a n d  th e  f lo o d ­
in g  in  N ew  S cie n ce  to  a fa u lty  
sea l on  th e  w in d o w s . H a ro ld  
G in k e  o f  P h y s ica l P la n t b e liev es  
th a t c log g ed  ra in  g u tte rs  ca u s ­
in g  w a te r  to  flow  u n d e r  th e  
d o o rs  a lso  co n tr ib u te d  to  th e  
p rob lem .
A s  fo r  ru m o rs  o f  B rig g s  o r  
th e  n ew  d orm  fa llin g  in to  th e  
r iver , H o d g k is s  sa y s  th a t  in  
a d d itio n  to  th e  s ite  b e in g  tested  
and  fou n d  ca p a b le  o f  su p p o rt in g  
th e  s t r u c tu r e s , a ll b u ild in g s  
a lon g  th e  r iv er  a re  b u ilt  in to  th e  
h ill w ith  re in fo rce d  stea l b ea m s. 
H e a lso  n oted  th a t th e  g rou n d  
u n d e r n e a th  th e  b u ild in g s  is 
s e cu r e  b e d r o c k  a n d  th a t , 
“ [w hile] w e ’ve  h e a rd  for y e a rs  
th e  re c  ce n te r  is m o v in g ,”  it is 
n ot tru e .
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France and the international community B etter THEM than US
by Peter Iversen
L a w re n ce  h as  a lw a y s  b een  
u n iq u e  in  th a t it a ttracts  a fa ir 
a m ou n t o f  lectu rers  sp ea k in g  on  
d iv erse  issues. T h a t trad ition  w as 
u p h eld  w h en  the F rench  con su la te  
from  C h icago , D om in iqu e  D echerf, 
sp ok e  last M onday.
T h e  title  o f  h is lecture  w as 
“A m e r ica  a n d  F ra n ce : T w o  
U n iv e rs a lis m s , O n e  W o r ld .”
D e ch e r f  h igh ligh ted  th ree  u n iver­
sa lism s  th a t h e  id en tifies  w ith  
F ren ch  society : re lig ion , p ercep ­
tion  o f  th e  in tern ation a l com m u n i­
ty, a n d  F ra n ce ’s foreign  policy.
D e c h e r fs  a rgu m en t w a s  that 
F ren ch  cu ltu re  treats relig ion  w ith  
a  s tron g er sta n ce  th an  A m erica n  
society . H e  e x p la in e d  th a t th e  
F ren ch  society  w as tran sform ed  
by  th e  en ligh ten m en t, w h ich  w a s  a 
se cu lar  m ov em en t. T h erefore , re li­
g ion  w as a ssoc ia ted  w ith  a critica l 
cu ltu re . H ow ev er , th is  ch u rch - 
s ta te  d eb a te  has b een  pacified , 
h en ce  h e  su g g ested  th a t freedom  
o f  re lig ion  in  p resen t d a y  F ran ce  is 
w e a k e r  th an  th e U n ited  States. In  
F ran ce , ch u rch  and  sta te  are not 
sep a ra te  b u t d istingu ish ed .
D e ch e r f w en t on  to  delineate  
d ifferen ces  in  A m erican , F rench , 
a n d  E u rop ea n  perceptions  o f  th e 
in tern ation a l com m unity. France,
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he argued , believed  th at h istorica l­
ly  th ere  h as  not been  an “ in tern a ­
tion a l” com m unity. P olarization  o f  
w orld  p ow ers  has dom inated  the 
w orld  politica l scene, leavin g ou t 
sm a ller  nations. H e insisted  that 
th e  F ren ch  perception  o f  the in ter­
n a t io n a l co m m u n ity  is on e  o f  
unity, w h ere  all nations shou ld 
particip ate . H e th en  argued  that 
th e  U n ited  States perception  w as 
n ot th a t o f  an  in tern ation a l com ­
m unity, ra th er A m erica n  sees a 
u n ip o la r  sy s tem  th a t en su res  
A m erica n  in terests are  param oun t 
in  th e  w orld . T h e  g re a te r  
E u rop ea n  co m m u n ity  b e liev es  
th at m u tipo larity  dom in ates  the 
in te rn a tio n a l s cen e , b u t lik e  
F ran ce  all nations tog eth er form  a 
tru e  in te rn a tio n a l com m u n ity . 
D e ch e r f con clud ed  th ese poin ts by  
in sistin g  th at in ternationa l rela ­
tions are n ot “b la ck  and  w h ite .” 
M oreover he im plored  the au d i­
en ce to  “search  for th e  true in ter­
n ationa l com m unity .”
Lastly, D u ch erf an sw ered  the 
qu estion  th at is frequen tly  on  the 
m inds o f  th e  F rench , “Is F rance 
s till a  w o r ld  p o w e r?” H e firs t 
a rgu ed  th at F ran ce  is certa in ly  
on e  o f  th e  w orld ’s grea t pow ers; 
th ey  are  th e  w orld ’s fourth  largest 
exporter, th ey  are  on e  o f  five p er­
m a n en t m em bers  o f  the S ecu rity  
C ou ncil, and th ey  have nuclear 
capab ilities . H ow ever, th ese fac­
to rs  a re  m itig a te d  b y  w h a t 
D u c h e r f ca lled  in tern ation a l “ fa il­
u res.” H e cited  th e  failure  o f  th e 
in tern ation a l com m u n ity  to  solve 
th e  p lig h t  o f  m ost A fr ica n  
e co n o m ie s . H e a lso  c ite d  th e 
M id d le  E ast and  th e recen t e lec­
tions in  N igeria .
D u c h e r f d id  n ot ascribe h op e­
lessness to  these causes, ra th er he
poin ted  ou t that the in ternationa l 
co m m u n ity  cou ld  b en e fit  from  
F ran ce ’s reactions to  th ese fa il­
ures. Societal p rotection ism  w as 
th e first French  reaction  th at w as 
cited. H e spoke o f  the “ F rench  
E xcep tion ,” and h ow  th is portrays 
the French  d efen se o f  “w h a t is left 
o f  th eir  cu lture .” H e poin ted  out 
F r a n ce ’s s tr in g en t im m ig ra tion  
law s, and the em ergen ce  o f  th e far 
right.
N ext he spoke o f  the F rench  
step s to  in tegrate  A frica . H e con ­
ten ded  that recent stream lin in g  in 
th e  F ren ch  b u r e a u cra cy  h av e  
m a d e  a d equ ate  step s  to  b etter 
add ress  the econ om ies o f  A frican  
n ation s . L astly , h e  sp ok e  o f  
F ran ce ’s reaction  to  the cu rrent 
crisis  in  the M id d le  E ast. H e p oin t­
ed  ou t that n ine percen t o f  the 
F re n ch  p op u la tion  is M u slim . 
D e ch e r f argued  th a t M u slim s in 
F ra n ce  are  p e a ce fu l a n d  th u s 
u p h old  an im p ortan t n orm  that 
“can  be exp orted .”
D ech erf con clud ed  h is lecture 
w ith  th ree  o b serv a tion s . F irst, 
F r a n ce ’s fo re ig n  p o licy  w ill be  
re form ed  in  som e w a y  or  another 
a fter th e final elections. Second , 
th e w orld  has ch a n ged  su b sta n ­
tia lly  since S ep t 11, a n d  th erefore  
p olicies  on  th e in tern ation a l stage 
m u st change. Finally, h e  su ggest­
ed  th a t th ese ch anges  be m ad e in  
s u ch  a  w a y  th a t  F re n ch  and  
E u rop ean  society  w ere  n ot m ar­
g in a lized . In  th is  w a y  F ran ce  can  
rem ain  true  to  its u n iversa l v a l­
ues.
Q uestions  fo llow ed  th e speech . 
T h e  in itial questions w ere  as one 
w ou ld  expect th em  to  be. D ech erf
See Decherf on page 7
News shorts from Reuters...
Aussie bites testicles
In M elbou rn e  A u stra lia , a 
soccer p lay er is b e in g  su sp en d ­
ed  for ten  gam es a fter b iting  the 
testicles o f  an  opp onen t. P eter 
F ila n d ia , a P ort M e lb o u rn e  
player, b it C h ad  D avis w h o w as 
p lay in g  for S p ring fie ld  d u rin g  a 
gam e last w eek . F ilan d ia  p lead  
gu ilty  to  th e charge.
F ilan d ia  exp la in ed  to  th e 
tr ibun al th a t he h ad  becom e 
en tan g led  w ith  D avis and w as 
u nable  to  breath . H e ca lled  the 
d ecision  to  b ite  D avis  “ sp lit-sec­
on d ” and  sa id  it w a s  a reflex  
reaction . D avis  w a s  treated  for a 
p er fora ted  scrotu m  and  a sm all 
b lood  loss. H e w as a lso  g iven  a 
te ta n u s  sh o t  a cco rd in g  to  a 
V ic to r ia n  F oo tb a ll L ea g u e  
(V F L ) c lu b  doctor. F ilan d ia  w as 
ord ered  to  undergo  cou n selin g  
before  retu rn in g  a fter h is  su s­
pension .
A  double mocha latte  
w ith a  bag of twenties
L a st Tuesday, tw o  crim inals  
d e c id e d  th a t  c r im e  d o e sn ’t 
p a y .. .en ou gh  anyway.
E a r ly  th a t m o rn in g  a t a 
S ta rb u ck s  co ffee  sh op  in  
M on roe , W ash ., a y o u n g  w om a n  
ask ed  to  be  let in to  th e store 
before  it open ed  to  u se th e  b a th ­
room . O nce inside, she  a n d  a 
pa rtn er began  to  th rea ten  the 
c lerk s  w ith  gu ns, d em a n d in g  
m on ey  and  telling  th em  to  p re ­
p are  th e food  a n d  drin k s as 
usual.
W h en  th e  crim in a ls  d ecided  
th at th e  m on ey  from  th e  till w as 
n ot en ou gh , th ey  b ega n  serv in g  
cu stom ers  a t th e d r ive  through . 
T h e  p a ir w ork ed  for h a lf  an 
h ou r b e fo re  esca p in g  in  a  sm all 
car. T h e  em p loyees  w ere  able to 
g ive  a d eta iled  ph ysica l d escrip ­
tion  to  th e  police, b u t th e  su s­
pects h av e  y e t to  be  a p p reh en d ­
ed . S ta rb u ck s  is o ffe r in g  a 
$1 ,000  rew a rd  for tips th at lead  
to  th e ir  arrest.
HE LIVED! HE LIVED!
S tu d e n ts  w h o  h a v e  rea d  
M a ry  S h elley ’s Frankenstein for 
fresh m an  stu d ies m a y  find  the 
research  o f  a  B ritish  P h .D . stu ­
den t in teresting . U n ivers ity  o f  
N ew ca stle  s tu d en t C h ristop h er 
G o u ld in g  b e lie v e s  th a t  Dr. 
F ran k en ste in  is a ctu a lly  based  
on  little  k n ow n  S cottish  scien ­
tist J a m es  L ind.
L in d ’s research  sh ow s th a t 
S h elley ’s h u sb a n d , p oet P ercy  
B yssh e  Shelley, h ad  m a n y  co n ­
versa tion s  w ith  L in d  a n d  con ­
s id ered  h im  a  m entor. L in d  w a s  
on e o f  th e  first sc ien tis ts  to  
d e m o n s tra te  e le c tro -m e d ic a l 
e x p erim en ts  in  E n glan d . T h e 
e x p er im en ts  in v o lv ed  m a k in g  
d ead  m u scle  tw itch  w ith  th e  u se  
o f  e lectr ic  current. L in d  th in ks 
th at P ercy  S h e lley  sp ok e  to  L in d  
about h is  w o rk  and  la ter  sh a red  
th ese  stories  w ith  M ary. T h ere  
is cu rren tly  no o th er  sch olar ly  
ev id ence  to  corrobora te  or  d is ­
cred it L in d ’s theory.
what’s Q n ?  at Lawrence University
FRIDAY, MAY 3
All day  V is it  D a y  for  p ro sp e ctiv e  s tu d en ts ; ca m p u s- 
w id e .
9:00 a .m .-noon & 1:00 p.m.-4:00 p.m  A d v a n c e  
R e g is tra tio n ; R e g is tr a r ’s O ffice .
8:00 p.m. S y m p h o n ic  B a n d  con cept; M em oria l C h ap e l.
SATURDAY, MAY 4
8:00 a.m .-l:30 p.m  R ic h a r d  A. H a r r is o n  
S y m p o s iu m  in  th e  H u m a n it ie s  and S ocia l 
S c ie n ce s ; v a r io u s  ca m p u s  b u ild in g s .
10:00 a.m. G o lf  vs . N o rth  D iv is io n ; H ig h  C liff.
3:00 p.m. L a w r e n c e  C h a m b e r  P la y e r s ; M e m o r ia l 
C h a p e l.
5:00 p.m . S t u d e n t  re c ita l:  A n d r e w  K a rre , h o rn ; 
H a r p e r  H all.
7:00 p.m . F o r ste lla  F ord , S u n d a y  F lood , H o t K n iv es , 
a n d  S e ssh u , ro ck  b a n d s , sp o n so re d  b y  th e 
M u s ic  P e r fo r m a n c e  H o u s e ; R iv e r v ie w  
L ou n g e . G e n e r a l p u b lic  $4.
7:00 p.m . S tu d e n ts  fo r  L e ft is t  A ction  m ov ie : A P la ce  
C a lle d  C h ia p a s ; W riston  a u d itor iu m .
8:00 p.m . L a w r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  c o n c e r t ; 
M e m o r ia l C h a p e l.
10:00 p.m . “ E a r th w o rk s ,”  fe a tu r in g  R a y  S p ie g e l, ta b la  
d ru m s ; R o b e rt  C h a p p e ll, v ib ra p h o n e ; M a tt 
T u rn er, ce llo ; J o h n  G ib so n , b a ss ; a n d  D a n e  
R ic h e s o n , d r u m s ; T h e  U n d e r g r o u n d  
C o ffe e h o u se .
SUNDAY, MAY 5
3:00 p.m . N o rth  In d ia  H in d u s ta n i m u s ic  w o rk sh o p : 
R a y  S p ie g e l ,  ta b la , a n d  S ta n le y  S c o t t , 
v o ca ls ; M u s ic -D ra m a  259.
8:00 p.m . W orld  M u sic  L e c tu re  S e r ie s : C la ss ica l M u sic  
fro m  N o rth  In d ia ; R a y  S p ie g e l, ta b la , a n d  
S ta n le y  S co tt, v o ca ls ; H a r p e r  H all.
8:00 p .m . D o w n e r  F e m in is t  C o u n cil m o v ie ; W riston
a u d ito riu m .
MONDAY, MAY 6
9:00 a.m .-noon & 1:00-4:00 p.m  A d v a n c e  
R e g is tra tio n ; R e g is tra r ’s O ffice .
4:30 p.m. L ectu re : “O rien ta l p h ilo so p h y  o f  th e  c irc le  
a n d  th e  c ir cu la r  m otion  o f  th e  u n iv erse  
b a se d  on  W on  H w a  D o  k n o w le d g e ,” D or im  
K im , h e a d m a ste r  o f  th e  E u ro p e a n  W on  H w a  
D o  A sso c ia tio n . D e m o n stra tio n  fo llo w in g  b y  
M a ste r  K im  a n d  A n ja  P fe ffe r ; R iv erv iew  
L ou n g e .
8:00 p.m. B a sso o n  S tu d io  re c ita l; H a rp e r  H all.
8:00 p.m. K a le id o sco p e  p re se n ta t io n  p ro m o tin g  sex u a l 
a ssa u lt  a w a re n e ss  a n d  e d u ca tio n ; C lo a k  
T h ea tre .
9:30 p.m. E le c t r o n ic  M u s ic  C lu b  (E M C ) m e e t in g ; i 
O rm sb y  H all L ou n g e .
10:00 p.m. F re e  J a zz  S u sh i, ja z z  co m b o  a n d  o p en  ja m ; | 
T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffeeh ou se .
TUESDAY, MAY 7
9:00 a.m .-noon & 1:00 p.m.-4:00 p.m. A d v a n c e  
R e g is tra tio n ; R e g is tra r ’s O ffice .
4:30 p.m. M a in  H a ll F oru m : “B e fo re  th e  C orp s: P re - 
L e w is  a n d  C la rk  E ffo rts  to  E x p lore  th e  W e st  
in  F a ct  a n d  F ic tio n ,” R e x  M ey ers , in s tru cto r  
in  h isto ry  a n d  F resh m a n  S tu d ies ; M a in  H all 
202 .
7:00 p.m. S p a n ish  a n d  L a tin  A m e r ica n  F ilm  S eries : 
“ B u tter fly ,"  S p a in , 1999. F ilm  sh o w n  in  
S p a n is h  w ith  E n g lish  s u b t it le s ; W riston  
a u d ito riu m .
WEDNESDAY, MAY 8
7:30 & 10:00 p.m. C la ss ic  F ilm  C lu b  m ov ie : E a sy  
R id er ; W riston  a u d itoriu m .
8KK) p.m. S tu d e n t re c ita l: R u th  D en  H erder, c la r in e t;
H a rp e r  H a ll.
8:00 p.m. E M C  S e c o n d  A n n u a l E le c t r o n ic  M u s ic  
F estiv a l; T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffe e h o u se .
THURSDAY, MAY 9
M id -term  r e a d in g  p e r io d
9:00 p.m. A D A P T  m o v ie  n ig h t : M r. H o lla n d ’s O p u s ; 
W riston  a u d ito r iu m .
FRIDAY, MAY 10
M id -te rm  re a d in g  p er iod .
8:00 p.m. E M C  S e c o n d  A n n u a l  E le c t r o n ic  M u s ic  
F e stiv a l; T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffe e h o u se .
SATURDAY, MAY 11
M id -term  re a d in g  p er iod .
9:00 a.m.- 6:00 p.m . C e le b ra te ! 2 0 0 2 : A  S p r in g  fe s ­
tiv a l th a t in c lu d e s  a r tw o rk , c ra fts , a c h il ­
d re n ’s a rea , a n d  a  v a r ie ty  o f  fo o d  a n d  e n te r ­
ta in m e n t; M a in  H a ll  G reen .
noon-4:00 p.m. L U  A r t  A s s o c ia t io n  w ill h o ld  a  s ile n t  
a u ction  o f  s tu d e n t a r t  in  R iv e r v ie w  L o u n g e  
from
7:00 p.m. E M C  S e c o n d  A n n u a l  E le c t r o n ic  M u s ic  
F e s t iv a l; R e c  C e n te r  g ym .
SUNDAY, MAY 12
M id -te rm  re a d in g  p er iod .
MOTHER’S DAY.
1:30 p.m. B jo r k lu n d e n  2002 M u s ic  S e r ie s : S t r in g  
C h a m b e r  M u s ic  re c ita l, p e r fo r m e d  b y  s tu ­
d e n ts  fr o m  th e  s t r in g  d e p a r tm e n t ;  
B jo rk lu n d e n , B a ile y s  H arbor.
6:00 p.m. S tu d e n t  r e c it a l :  J o s ly n  P o s s e lt ,  p ia n o ; 
H a rp e r  H all.
8:00 p.m. S tu d e n t re c ita l: In g r id  L e s tru d , s o p ra n o ; 
H a rp e r  H all.
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“Chameleon” features high caliber a cappeDa
Chameleon a 
cappella ensemble
“Chameleon”
Available for sale at 
Conkey’s, Heid Music, and 
Union Station.
Ring Cycle attracts opera freaks to Hus
by Jerald Podair
A _ _ _ _ a I ■» _ a_rm r e s s o r  or n isiory
A  ca p p e lla  s in g in g  is  th e  m u s i­
ca l e q u iv a le n t o f  a h ig h -w ire  act; 
th e  p er fo rm ers  w o rk  u n p rotected , 
w ith  n o th in g  b e tw een  th em  and  
th e  grou n d . A s  su ch , it  is th e  u lti­
m a te  h ig h -r isk /h ig h  rew a rd  m ed i­
u m , w ith  eq u a l poten tia l for  so a r ­
in g  su ccess  a n d  a b ject d isaster.
“ C h a m e le o n ,” a  5 -p a rt m a le  a 
c a p p e lla  g ro u p  fo r m e d  a t 
L a w ren ce  in  1999 u n d er th e  d ire c ­
tion  o f  D a v id  H ey er  (‘0 2 ), h as  p ro ­
d u ced  a  C D  th at, happily , e x e m ­
p lifies  th e  b e s t th is  m u sica l form  
h as  to  offer.
T h e  se lection s  on  “C h a m e le o n ” 
ra n g e  from  th e  w h im sica l to  th e  
seriou s, w ith o u t m iss in g  a  step  
a lo n g  th e  w ay. T h e  o p e n in g  se le c ­
tion , “S in ce  Y ou ’v e  B een  G o n e ,” a 
ty p ic a lly  q u ir k y  W e ir d  A1 
Y an k ov ic  o ffer in g , sets  th e  ton e  for 
th e  C D  a s  a  w h o le . C r is p ly  
p h ra s e d  a n d  e le g a n tly  h a r m o ­
n ized  (if, in d eed , a n y th in g  a ssoc i­
a ted  w ith  Y an k ov ic  ca n  be  ch a ra c ­
te r ize d  as “ e le g a n t” ), it  ev ok es  
R od g ers  a n d  H a rt ’s “ I W ish  I w ere  
in  L ov e  A g a in ” th rou g h  its  w ry  
a p p rec ia tion  o f  ro m a n ce ’s p a in s 
a n d  p lea su res .
T h e  g r o u p  a lso  m a k e s  th e
m ost o f  th e  D isn ey  cook ie -cu tter  
“ K iss th e G irl,” in fu s in g  it w ith  a 
sharp , ca lyp so-sty le  rh yth m  th a t 
s ign ifican tly  im p roves  on  the o r ig ­
inal.
F rom  th ere  it’s on  to  tra d ition ­
a l sta n d a rd s (“H ard  T im es C om e 
A ga in  N o  M ore ,” “L och  L om on d ,” 
“A u ra  L e e ,” “A ve M a r ia ” ), p e r ­
form ed  w ith  d ig n ity  and  dep th , 
a n d  m o d e m  p op  (a  fa ith fu l re n d i­
tion  o f  B illy  J o e l ’s street c o m e r  
c lassic , “T h e  L on gest T im e” ).
A  n ice  surp rise  is th e th em e 
fro m  th e  d u s ty  w e s te rn  
“ R a w h id e ,” w h ich  th e grou p  p u lls  
o f f  w ith o u t su ccu m b in g  to  th e  
tem p ta tion s  o f  cam p.
T h e  C D  en d s as it  began , w ith  
an  ode to  lost love , a lth ou g h  o f  a
d ifferen t variety : a m ov in g  vers ion  
o f  a n o th e r  B illy  J o e l tu n e , 
“L u llaby.” T h e  e leg ia c  ton e  h ere  is 
a far cry  from  th a t o f  “S in ce You ’ve 
B een  G o n e ,”  an  illu s tra tion  o f  
b oth  th e ran ge o f  em otion  th at 
love in sp ires and  the ab ility  o f  
“ C h am eleon ” to exp ress  th em  co n ­
vincingly.
F u ll o f  grea t en sem b le  w ork  
a n d  w o n d e r fu l s o lo s— n o ta b ly  
B ryan  M cL eod  on  “L och  L om on d ” 
and  A li L osik  on  “S in ce  Y ou ’ve  
B een  G on e”— "C h a m e le o n ” is a 
d elight, a h igh -w ire  act th a t su c ­
ceed s  adm irably.
C h a m e le o n ” is a v a ila b le  a t 
C on k ey ’s, H eid ’s, and U n ion  s ta ­
tion , and from  d a v id h ey er@ h ot- 
m ail.com .
by Peter Gillette
F«aturM Editor
T h e  M u sic P erform an ce  
H ouse— also know n  as “the H iis”—  
h osted  a  v iew in g  o f  R ich ard  
W a gn er ’s “R in g  C y cle ” last 
Saturday, beginning around 10 A M  
and ending som ew here n ear 5 A M  
Sunday, breaking only at 1 PM  on 
Saturday for R enee D eB oer’s bas­
soon  recital.
A ttendance fluctuated through­
out the day, w ith  about a dozen  peo­
ple being  on  hand at any given  tim e, 
sa ve  for the w ee  sm all hours. 
S op h om ore  B en  K lein  boasts o f  
be ing  the on ly person  to  stay up, 
aw ake, and glued to the T V  screen 
until the bitter, tragic end.
D er R ing des N ibelungen is a 
cycle o f  four operas: Das Rheingold, 
D ie  W alkure, S iegfried , and  
G otterdam m erung. B orrow ing from  
N orse and G erm an legends, the plot 
is com p lex , lengthy, a n d  often  
teeters on  the fine line betw een  the 
ep ic and the ridiculous.
Saturday ’s festivities reflected 
that balance; the opera diehards 
w eren ’t above shushing the sm art 
a lecks w hen  the often-sarcastic ru n ­
n ing  com m entary began to get in 
the w ay o f  the m usic appreciation.
W ill Sam son , tuba perform ance
m ajor and R LM  o f  the H us, m a in ­
tained law  and ord er throughout 
m uch  o f  the event, as far as the 
shush ing w as concerned . S am son  
also p lanned m uch  o f  the event. A n  
A ppleton  native, his father cam e by 
to cook  beer brats, and  h is m other 
baked a  tray  o f  pean ut butter bars 
th at— ap olog ies  to  W agn erites—  
w ere the true stars o f  the show.
Dr. K atz w as the oth er n on ­
m u sica l a ttraction  Saturday. 
Fulfilling h is billing, K atz cam e by 
to  “speak  o f  the end  o f  the w orld ,” as 
the hyperbolic posters th roughout 
cam p us prom ised. K atz ’s gu idance 
h elped give context to the w ork , and 
introduce neophytes to  som e o f  the 
operas’ prim ary them es.
W h ile  opera  tends to  strike m ost 
m o d e m  a u d ien ces  as b orin g , 
S aturday ’s atm osphere seem ed  to 
be  m ore W W F  than  W agnerian . T he 
R in g  C ycle ’s plot is full o f  testos­
terone-fueled gusto and  battlefield 
glory.
Fittingly, H iis m em bers fash ­
ioned a num ber o f  m akesh ift sw ords 
ou t o f  h ou seh old  item s su ch  as 
m op s. A t  sp ecified  d ra m a tic  
m om ents, the sw ords w ou ld  com e 
u p in tan dem  to  jo in  in  the glory  o f  
the Valhallan  Gods.
See Hiis on page 6
YOUR GUIDE TO 
GRADUATION AND BEYOND
o n lin e  th is  w e e k
learn from our mistakes.
And though we weren’t much help to ourselves, we can be a 
tremendous help to anyone looking to make a smooth transition out of 
college.
We’ve packed eGrad with tried-and-true advice on dealing with 
everything post-coliege life has to offer, special deals to make the 
transition a little easier on the wallet, message boards to exchange tips 
and questions with other grads, and a job Hypersearch to connect you 
to the perfect position.
life lessons... without the pain
Every one of us at eGrad has made quite a few mistakes. We’ve 
botched interviews, run up enormous credit card bills, gotten ripped off 
in Tijuana, lived in squalid, overpriced apartments and broken up with 
wonderful people for terrible reasons. Hey, one of us even got drunk and 
slept through graduation day.
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The benefits of living in a bubble
by Robin Humbert
W h e n  I in q u ire d  as to  th e  
n a tu re  o f  L a w re n ce , m y  h ig h - 
s ch oo l a d v iso r  re p lie d , “ D o  y ou  
k n o w  w h a t  I m e a n  w h e n  I ca ll it 
a g r a n o la  s c h o o l?  Y ou  k n ow , 
B irk e n s to ck s , t ie -d y e s , fr e e -s p ir ­
it e d ? ” Y es, I d id , a n d  g u a ra n te e d  
h e r  th a t  th e  a t t r ib u te s  sh e  
d e s cr ib e d  w e re  p a r t  o f  th e  rea son  
I w a n te d  to  a tte n d  L a w re n ce .
T h e  on ly  p r o b le m  I h a v e  w ith  
th is  “ ty p e  o f  s c h o o l”  is  th a t  I fear  
g r a d u a t io n , a n d  le a v in g  “ th e  
L a w re n ce  b u b b le .”  (Y es, th e re  is 
a L a w re n ce  b u b b le , a n d  it is  p e r ­
h a p s  th e  b u b b lie s t  b u b b le  a m o n g  
co lle g e  b u b b le s  o u t  th e re .)
C o n fu s e d ?  D id  y o u  b e lie v e  
th a t  b e ca u s e  L a w re n ce  s tu d e n ts  
d iv e r s e ,  p o li t ic a llya re so
in v o lv e d , a n d  a w a re  o f  o u r  su r ­
ro u n d in g s  w e  so m e h o w  esca p ed  
th e  b u b b le  t it le ?  O n  th e  con trary , 
it  is  th ese  re a so n  w h y  w e  are liv ­
in g  in  a b u b b le . D o  n o t m isu n ­
d e rsta n d  m e , th e  b u b b le  is good , 
a n d  its  d iv e rs ity  se ts  it  apa rt 
fr o m  o th e r  b u b b le s .
N e v e rth e le ss , it  still sh e lte rs  us 
from  th e  “ re a l w o r ld .”
H ow  d o e s  ta k in g  a ction  w h ile  
e d u ca tin g  o u rse lv e s  sep a ra te  us 
from  th e  “ re a l w o r ld ? ” N ow h ere  
in  “th e  re a l w o r ld ” w o u ld  you  
fin d  a le ft is t  g a z e tte  b e in g  c ir cu ­
la ted  a n d  re a d  a lo n g s id e  th e cu r ­
r e n t  w ith s ta n d in g  n e w sp a p e r . 
(C a n  y ou  e v e n  n a m e  a w id e ly  
rea d  le ftis t  p a p e r  o f f  th e  top  o f  
y o u r  h e a d ? )  W h e n  I u se  
r e s tr o o m s  o u ts id e  o f  th e
L a w re n ce  ca m p u s , I am  n ot b o m ­
b a rd e d  w ith  fe m in is t  co m ics  or
a d v ertisem en ts . W h e n  e a tin g  a t 
res ta u ra n ts , I am  n ot g re e te d  by  
o rg a n ic  food  a d v o ca te s , as I w a s  
at D o w n e r  on  E a rth  Day. W h e n  
a p p ly in g  for  a jo b ,  it  is  u n a cce p t­
ab le  to  g o  to  th e  in te rv ie w  w ith  
holey, u n iron ed  c lo th in g  (lik e  th e  
p op u la r  fa sh ion  s ta te m e n ts  seen  
a ro u n d  c a m p u s ) . Y et a t 
L a w re n ce  th e s e  id e a ls  a re  
em b ra ced .
A g a in , d o  n o t m isu n d e rs ta n d  
m e; th ese  id ea ls  a re  g o o d ...fo r  
co lleg e  s tu d en ts , b u t  n o t for  th e 
“ rea l w o r ld ” or in  a p ro fe ss io n a l 
a tm osp h ere . I b e lie v e  th a t g o in g  
to  a lib e ra l c o lle g e  is  a v e r y  
en joy a b le  e x p er ien ce . W e are  all 
a llo w e d  to  b e  o u r se lv e s . 
S tu d e n ts  a re  a llo w e d  to  v o ice  
th e ir  s ig n ifica n t id ea s . L a w ren ce  
m ay  be  a  b u b b le , b u t  th a t is n o t a 
ba d  th in g .
Why do we show those bloody photographs?
B e ca u se  p e o p le  n e e d  to  see  
w h a t  a  c h ild  lo o k s  lik e  a fte r  h e  or 
sh e  h a s  b e e n  in  th e  h a n d s  o f  an 
a b o r t io n is t  a t a  P la n n e d  
P a re n th o o d  c lin ic . W ith o u t th e  
p ic tu r e s , th e  w o r d s  w h ich  
d e s cr ib e  w h a t  th e y  d o  to  th e  pre- 
b o m  la ck  p u n c h  a n d  a re  ea s ily  
fo rg o tte n .
A ft e r  tw e n ty -n in e  y e a r s  o f  
s ta t e - le g a l  b a b y -m u r d e r , it  is  
t im e  fo r  th e  A m e r ica n  p e o p le  to  
s e e  w h o  is  d y in g . T h e  m e d ia  h as  
c e n so r e d  th e  p re b o rn  ch ild  from  
th e  “a b o rtio n  d e b a te ,”  a n d  w e  are 
s im p ly  a tte m p tin g  to  b y p a s s  th a t 
m e d ia  b la c k o u t  b y  g o in g  to  th e  
s tr e e ts  a n d  s h o w in g  th e  
A m e r ica n  p e o p le  fo r  th em se lv es  
e x a c t ly  w h a t  a p r e b o r n  c h ild
m u rd ered  b y  a b o rtio n  look s  lik e .
W e s h o w  th e s e  p h o to s  to  
in fo rm  o u r  n a t io n  th a t  it h as  v io ­
la ted  G o d ’s L aw , a n d  to  ca ll its 
p e o p le  to  re p e n ta n ce . O u r  p h otos  
s ta n d  as a  h a u n t in g  in d ictm en t 
u p on  o u r  n a t io n .
S om e  sa y  o u r  p h o to s  are  d is ­
g u s tin g  a n d  h u r t  o u r  C h ris tia n  
w itn e ss . O u r  re sp o n se : H av e  you  
e v e r  seen  a  p r e tty  p ic tu re  o f  a 
m u rd e r?  M u rd e r  is  d isg u stin g ; 
a b o r t io n  is  m u r d e r ; th e re fo re , 
o u r  p ic tu re s  a re  d isg u stin g .
A ls o , w h a t  h u r ts  o u r  
C h r is t ia n  w itn e s s  m ore— b e in g  
s i le n t  w h i le  o u r  n e ig h b o r  is  
u n ju s tly  k ille d  o r  e x p o s in g  th e  
e v il  w o r k s  o f  d a rk n e s s  
(E p h e sia n s  5 :1 1 ) b y  sh o w in g  th e
a tr o c it ie s  b e in g  c o m m it te d  
a g a in st o u r  n e ig h b o r?  W e th in k  
th e  form er. W h a t a p a th e t ic  p e o ­
p le  w e  are  i f  w e  w a n t  to  to le ra te  
th e  o p p re ss io n  o f  an  e n tire  p e o ­
p le  g ro u p  b u t th en  b e co m e  o u t ­
ra g e d  w h e n  s o m e o n e  d is p la y s  
th e  s u f fe r in g  o f  th a t  p e o p le  
grou p .
M a y  p eop le  b e  m ov ed  w ith  
co m p a ss io n  fo r  th e  h e lp le ss  p re - 
b o m  w h e n  th e y  se e  th ese  p h o ­
to g r a p h s  a n d  a c t  to  s e e  th is  
b lo o d sh e d  o u tla w e d . O th erw ise , 
G od  w ill u se  H is  sw o rd  o f  ju s t ic e  
a n d  b r in g  r e t r ib u t io n  u p o n  a 
n a tio n  o f  p eop le  w h o se  h a n d s  a re  
co v e re d  w ith  b lood .
— P a stor  M a tt  T re w h e lla  
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ence department so 
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Hey Students! W ant your parents to stop pestering' 
you about life at Lawrence? Answer all o f their 
questions at once. Get them a subscription to The 
Lawrentian. For $25, your parents will receive every 
issue of The Lawrentian published this year, keeping 
them abreast o f your life at Lawrence so you don ’t 
have to.
Lawrentian Order Form
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Student Name(s)I
J For each subscription, please send a check for $25 
I payable to Lawrence University. Mail to: Lawrentian, 
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Reflections upon visiting Ground Zero
by Cameron KramlichCAalf 11 *5UTT I f in m
I recently  took  the opportunity 
to  visit G rou nd  Zero. A ll over N ew  
York th ere are shrines decorating 
firehouses w ith  pictures o f  loved 
ones and  m essages o f  em pathy.
A s I exited  th e subw ay at C ity  
H all Station , the h eavy  m ist provid­
ed  an ethereal accent to  the banali­
ty  o f  city life. A s I w alked  w est, a fter 
I crossed Broadw ay, the city grew  
quiet. I cou ld  see the M rs. F ield ’s 
and J & R  stores open  for business, 
y et som eth in g w a s  not quite nor­
mal.
F olks w ere polite, and  people 
w ere n ot talking. I h ad  entered  a 
p lace o f  w orship .
N ext to  a church , a  giant w ood ­
en  observation  platform  rose above 
the rubble, adorned w ith  countless 
m essages o f  “G od  bless A m erica” 
and “W e shall overcom e.” It w as dif­
ficu lt to  su p p ress  th e  em otion s 
b u ild in g  u p  in sid e  m y  body. 
D am aged  buildings surrounded the 
area, w rapp ed  in  th ick  black  m esh  
and drap ed  w ith  A m erican  flags. 
F rom  th e  edge o f  the platform , the 
contrast w as striking.
W h ere  death  and destruction  
occurred on  Sept. 11, w e  found a 
g igantic construction  site.
N ear this p it w as a  pole w ith  
tw o street signs poin ting  in perpen-
photo by Cameron Kramlich
This flag was on display at Ground Zero.
dicular directions. Drivers h ad  the 
option  o f  heading tow ard the W T C  
site or  uptown. Barriers prevented 
traffic from  entering the bottom less 
pit, so the taxicabs and delivery 
trucks headed north.
A m erica  faces a  sim ilar ju n c­
ture. A s w e rebuild our national con­
fidence and try  to repair the tattered 
process for peace in the M iddle East, 
w e  need to decide w hether to  turn 
inw ard or outw ard.
A ttorney G eneral A shcroft has 
placed significant barriers to  the 
reconstruction  o f  a liberal dem ocra­
cy  w here citizens can savor justice, 
freedom , and equality.
E ngaged  in  a bom bin g  cam ­
paign that has so far failed to dam p­
en terrorism  in the M iddle E ast or 
b rin g  A l Q a ed a  to  ju stice , w e 
A m ericans h ave  far m ore blood on 
ou r h an d s from  th ou san ds o f  
A fghan  civ ilian s th an  terrorists 
have from  th e m artyrs w ho died on  
Sept. 11.
O u r rep resen ta tives  in  
W ash ington , D .C . h av e  decided  
that, to  preserve  dem ocracy, w e 
need to  p lace significant restrictions 
on  the thoughts and actions o f  citi­
zens.
D id the terrorists w in?
Misinformation looms larger than the radical right
In  re sp o n se  to  M s. K n a p p ’s in v ita tion  to  q u estion  
th e  fa c ts  in  th e  a rtic le s  on e  rea d s , I a m  re p ly in g  to  
h e r  e d it o r ia l  in  la s t  w e e k ’s p a p e r  e n tit le d  
“ L a w re n tia n s  u se  th e ir  ow n  h e a d s .”
T h e  a u th o r  s ta tes  th a t “L a w ren ce  s tu d en ts  d o n ’t 
w a n t to  b e  to ld  w h a t  to  th in k .”
In  th e  sa m e  p a ra g ra p h  she p resu m es th a t 
A b ra h a m  L in co ln  w a s  gay, p oses  a rh etorica l q u e s ­
tion  to  th e  p ro te s te rs  w e ig h in g  h is  su p p osed  h o m o ­
sex u a lity  a g a in st h is  q u a lifica tion s  as a presid en t, 
a n d  im p lic it ly  co n c lu d e s  th a t th e  p ro tes ters ’ a rg u ­
m e n t fa ils  b e ca u se  L in co ln  h a d  p resid en tia l q u a lifi­
ca tion s  and b e d fe llo w s . S h e  e q u iv oca tes  a n ti-ga y  
a n d  a n t i-L in co ln  sen tim en ts  to  d en ou n ce  th e ra d ica l 
righ t.
A lth o u g h  K n a p p ’s fa c ts  a re  h ig h ly  d eb a tab le , 
p r e su m e  for  th e  m o m e n t th a t th e y  a re  cred ib le . S h e 
u ses  th e m  to  p ro v e  h e r  a ssu m p tion s  a n d  com es  to  an  
u n sa tis fa c to ry  con clu s ion .
T h e  a fo re m e n tio n e d  e x a m p le  from  K n a p p ’s a rti­
c le  illu s tra te s  m y  p oin t. T h e  q u estion  is n ot, “W ou ld  
th ese  p ro te s te rs  h av e  d e n ie d  L in co ln  th e  W h ite  
H o u se  b e ca u se  o f  h is  h o m o se x u a lity ? ” O f  cou rse  th ey  
w o u ld  h av e .
T h e  q u estion  sh ou ld  be, “ Is race , sexuality , th e 
w e a r in g  o f  g la sses , e tc . a  v ia b le  m ea n s  for  ev a lu a tin g  
a p re s id e n t ia l ca n d id a te ’s q u a lifica tion s?”
H ow ev er, th is  is  n o t w h a t K n a p p  is try in g  to  say. 
In  fa c t, h e r  p o in t  h a s  n o th in g  to  d o  w ith  L in co ln . S h e
is m ere ly  try in g  to  d eb u n k  h e r  d e tra ctors  b y  s ta ck ­
in g  th e  deck  in  h er  favor.
F rom  h er a rgu m en t, it  a p p ea rs  o u r  co llective  
d u ty  as a  rea d ersh ip  is to  s ta n d  u p  a n d  say, “ L in co ln  
w a s  a g ood  presid en t! T h e  ra d ica l r ig h t is  w ron g !” 
S h e  goes  on  to  d iscred it th e  M a rg a re t S a n ger 
q u ota tion s  u sed  in  th e o ffe n d in g  g ro u p ’s p a m p h lets , 
n ot beca u se  th ey  a re  p oor  a rg u m en ts , b u t  beca u se  
th e y  a re  “ 1 0 0 -y e a r -o ld ” a rg u m e n ts . K n a p p  is 
u n a w a re  th a t she  revea ls  h e r  fee lin g s  on  “o ld ” a rg u ­
m en ts  a n d  u ses  th e  sam e em o tio n a l a p p ea l th a t she 
der id es  h er  op p on en ts  for  u sin g .
M oreover , b y  g iv in g  th e  rea d er  n o  exa m p le  o f  
S a n g e r ’s a rgu m en ts  and  a ssu m in g  th e  side  th a t 
su its  h e r  in  an  issu e  as con ten tiou s  as L in co ln ’s su p ­
p osed  h om osexu ality , e sp e c ia lly  w ith ou t p r o o f  or 
c ita tion  b eyon d  h er ow n  fee lin g s , sh e  tr iv ia lizes  th e 
ca u se  sh e  rep resen ts .
K n a p p  shou ld  a lso  co n s id e r  th at, b y  n otin g  th a t 
she is a  m em b er o f  P R ID E  a n d  D F C , sh e  is sp ea k in g  
for a g rou p  and  sh ou ld  sp e a k  carefu lly , as h er o p in ­
ion  is a re flection  o f  th ose  g rou p s  to  th e reader.
K n a p p ’s v iew s  are  s im ila r  to  th e rad ica l r ig h t ’s 
v iew s in so fa r  as both  p a rtie s  a re  m isin form ed  and  
perp etu a te  m isin form a tion . A s  K n a p p  states, “W e 
w a n t to  get th e facts  and  m a k e  up ou r ow n  m in d s .” 
H ow ever, w e  m u st ta k e  ca re  o f  th e  form er b efore  
a ttem p tin g  th e  latter.
— J .B . B lu ett ‘01
More concern needed over computer virus protection
T h e  a rtic le  “O n ly  Y O U  ca n  p r e v e n t  co m p u te r  
v ir u s e s !”  w h ich  ra n  A p r il 19, c o n ta in e d  a  w e a lth  o f  
w is d o m  c o n c e r n in g  In te rn e t  h y g ie n e . T h e  p rocess  
fo r  e n a b lin g  f ile  e x te n s io n s  is  an  a b so lu te  m u st fo r  
e v e r y  user.
A ls o , th e  a r t ic le  s u g g e s te d  th a t  w e  n o t  re ly  on  
f ir e w a lls . T h is  s u g g e s t io n  is  im p o r ta n t b e ca u se  
f ir e w a lls  a re  n o to r io u s ly  in e ffe c t iv e  a g a in st  v iru s ­
es , so  th e y  lu ll th e  u se r  in to  a fa lse  se n se  o f  se cu r i­
ty. T h e  e n t ir e  c a m p u s  n e tw o r k  lie s  p r o te c te d  
b e h in d  a  v e ry  ca re fu lly  co n fig u re d  fire w a ll, y e t  w e  
c o n t in u e  to  h a v e  a  ra sh  o f  v iru se s .
O v e ra ll, th e  a r t ic le ’s w isd o m  w a s  as fu n d a m e n ­
ta l a s  “ to  a v o id  m u g g in g s , d o  n o t  w a lk  in  d a rk  
a b a n d o n e d  a lle y s .”
T h a t  sa id , th e  a r t ic le  a lso  co n ta in s  a  n u m b e r  o f  
fa lse h o o d s  th a t  m ig h t  le a d  u se rs  to  b e lie v e  th a t 
th e y  a re  s ig n ific a n t ly  s a fe r  th a n  th e y  a c tu a lly  are. 
F o r  in s ta n ce , th e  a u th o r  w ro te  th a t  “ o p e n in g  e -m a il 
is  n o t  d a n g e ro u s , b u t  d o w n lo a d in g  a n d  ru n n in g  an  
a tta c h m e n t  ca n  b e .”
W h ile  th is  w a s  o n ce  tru e , s om e  re ce n t v iru se s  
p o s s e s  th e  a b ility  to  in fe c t  a c o m p u te r  w ith o u t an  
a tta c h m e n t  b y  a b u s in g  M icr o so ft  O u t lo o k ’s b u ilt-in  
fe a tu r e s . T h u s , e v e n  th e  in n o ce n t a ct o f  o p e n in g  an
e -m a il is  n o  lon g er  n e ce ssa r ily  sa fe .
A lso , O u tlook  has lo n g  o p e n e d  e -m a il a tta ch ­
m en ts  au tom a tica lly , w h ich  w a s  th e  b e h a v io r  th a t 
ga ve  r ise  to  th e  firs t  e -m a il v iru ses .
M o st d a n g e ro u s  o f  a ll is  th e  a r t ic le ’s su g g e stio n  
th a t th e  u ser  is b es t s e rv e d  b y  s im p ly  le a rn in g  to  
id e n tify  co m p u te r  v iru se s  w ith o u t  th e  u se o f  a n t i­
v iru s  so ftw a re .
W h ile  som e  m ig h t c o n s id e r  a n t i-v iru s  so ftw a re  
o b tru s iv e , n o  u se r  ca n  s a fe ly  e x p e c t  to  be  a b le  to  
id e n tify  an y  v iru s  th a t co m e s  h is  w ay. T h e  a u th o r ’s 
m ista k e s  a b o u t e -m a il a tta ch m e n ts  d e m o n stra te  
th a t e v e n  e x p e rt  u sers  w ill b e  su rp r ise d  som e  d a y  i f  
th e y  re ly  on  p u re  w it.
F u rth erm ore , m ost a n t i-v iru s  so ftw a re  u p d a tes  
itse lf , req u ir in g  m in im a l m a in te n a n ce  b y  th e  user. 
E sp e c ia lly  co n s id e r in g  C o m p u te r  S e rv ice s ’ re ce n t 
o ffe r  o f  free  a n ti-v iru s  s o ftw a re , th ere  is no e x cu se  
n o t to  p ro te ct y ou rse lf.
I ca n n o t u rg e  y ou  e n o u g h  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  
free  a n ti-v iru s  so ftw a re . V iru se s  ca n  ta k e  a h o rr ib le  
to ll on  y ou r  co m p u te r  a n d  th e  w ork  s to re d  w ith in , 
a n d  a ll you  n eed  to  p re v e n t it  is ca u tio n  and  a little  
h e lp  from  Dr. N orton .
— M a tth e w  D ie tr ich
FROM THE CHIEF
The changing of the guard
by Ray Feller
Editor in ChM
W ith  th e  te r m  h a lfw a y  
d o n e , it  is  a g o o d  t im e  to  in tr o ­
d u ce  s o m e  o f  th e  ch a n g e s  in  
s ta f f  h e re  a t The Lawrentian.
T h is  y ea r , th e  p a p e r  h a s  
g o n e  th ro u g h  s e v e r a l im p r o v e ­
m e n ts . W e  h a v e  h o p e s  a n d  
p la n s  to  m a k e  th e  n e w s p a p e r  
b e tte r  a n d  b e tter , b o th  in  s ty le  
a n d  in  c o n te n t.
It is  o u r  cu s to m  to  ch a n g e  
th e  E d i t o r - in -C h ie f  th ir d  
te rm . T h is  is  h e lp fu l b e ca u s e  
it a llo w s  th e  o ld  e d ito r (s )  to  b e  
a v a i la b le  to  h e lp  w ith  th e  
tra n s it io n . S ta r t in g  w ith  th is  
y e a r ’s A p r i l  F o o l ’s is s u e , I 
h a v e  b e e n  t r y in g  h a r d  a s  
E d i t o r - in -C h ie f ,  w ith  J e s s ie  
A u g u s ty n  as M a n a g in g  E d itor .
T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e ra l 
o th e r  c h a n g e s  in  th e  e d ito r ia l 
b o a rd , w ith  s o m e  p e o p le  s h i f t ­
in g  p o s it io n s  a n d  o th e rs  j o i n ­
in g  fo r  th e  f ir s t  t im e . R y a n  
M a rx  h a s  r e tu r n e d  to  h is  fo r ­
m e r  p o s it io n  a s  L a y o u t  E d itor .
R a ch e l H o e r m a n  h as  le ft  
A r ts  &  E n te r ta in m e n t  to  c o ­
e d it  th e  n e w s  s e c t io n  w ith  
A n d y  D o la n .
D e v in  B u r k e  h a s  m o v e d  
f r o m  F e a t u r e s  to  A r t s  & 
E n te r ta in m e n t , le a v in g  ro o m  
fo r  n e w c o m e r  P e te r  G ille t te  to  
s te p  in  as F e a tu r e s  E d itor.
A n d y  Y o rk , fo r m e r ly  a n  
e n th u s ia s t ic  s p o r ts  w rite r , h a s  
jo in e d  th e  e d ito r ia l  b o a r d  as 
S p o r ts  E d itor .
L in d s a y  M o o r e ,  a  l o n g ­
t im e  c o n tr ib u to r  to  m a n y  s e c ­
t io n s  o f  th e  n e w s p a p e r , h a s  
m o v e d  fro m  b e in g  A s s o c ia te  
E d ito r  o f  O p in io n s  a n d  
E d ito r ia ls  to  fu ll  e d ito r .
O u r  n e w  C o p y  C h i e f  is  
L in d a  S h a v e r , w h o  h a s  b e e n  
c o p y  e d it in g  s in c e  f ir s t  te r m .
A s  a lw a y s , w e  w e lc o m e  
a n y o n e  w h o  is  in te r e s t e d  in  
jo i n in g  th e  s t a f f  o f  The 
Lawrentian. I f  y o u  l ik e  to  
w r ite , a ll o f  o u r  e d it o r s  a re  
a lw a y s  h a p p y  to  w e lc o m e  n e w  
w r ite rs . W e a re  a ls o  a lw a y s  
h a p p y  to  a d d  m o r e  p h o t o g r a ­
p h e r s ,  c o p y  e d i t o r s ,  la y o u t  
s ta ff, a d  s a le s p e o p le ,  a n d  p e o ­
p le  to  h e lp  w ith  c ir c u la t io n .
I f  y o u  w o u ld  lik e  to  s e e  
c h a n g e s  in  o u r  n e w s p a p e r , th e  
b e s t  w a y  is  to  b e c o m e  a  p a r t  o f  
it . A n y o n e  in te r e s te d  in  a n y  o f  
th e s e  p o s it io n s  ca n  fe e l fr e e  to  
ca ll th e  o f f ic e  a t  x 6 7 6 8  a n d  w e  
w ill  h a v e  th e  a p p r o p r ia te  p e r ­
so n  g e t  in  to u c h  w ith  y o u .
I w o u ld  a ls o  l ik e  to  s p e c i f i ­
ca lly  r e ite r a te  th a t  w e  a lw a y s  
w e lc o m e  e d it o r ia ls  fr o m  p e o ­
p le  w h o  h a v e  o p in io n s  o n  
e ith e r  s id e  o f  a n  is s u e . P le a s e  
fe e l f r e e  to  e -m a il  a  le t t e r  to  
th e  e d it o r  u s in g  th e  g u id e lin e s  
a t th e  b o t to m  o f  o u r  m a s t ­
h e a d .
I a m  a l it t le  n e r v o u s  b u t  
a ls o  e x c ite d  a b o u t  th e  r e m a in ­
d e r  o f  m y  t im e  a s  e d ito r . T h e  
e d ito r ia l b o a r d  I h a v e  to  w o r k  
w ith  is  v e r y  s t r o n g  a n d  e n th u ­
s ia s t ic , a n d  I lo o k  fo r w a r d  to  
w o r k in g  w ith  th e m  to  p r o d u c e  
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Track: Vikings 
excel at track
continued from page 8
baton  w ith  app rox im ately  a s ix  sec­
ond  deficit, and by  the tim e h e  w as 
done runn ing, th e V ik in gs h ad  a 
tw o  secon d  v ictory . S tev e  
G eisth ardt had a  very  good  d a y  for 
L aw rence. T h e  fresh m an  took  first 
in th e 4 00 -m eter hurd les, a n d  also 
took  th ird  in  th e 110-m eter hurd les. 
S am  B u ck ett a lso  h a d  a v ery  good  
day, b u t h e  did  it quietly. B u ck ett 
d ressed  in a h ideou s b lue w a rm  up 
su it from  th e  seven ties  led  the 
V ik ings in  th e field  events. H e  took  
fourth  in  the lon g  ju m p , second  in 
the 110-m eter hurd les, and  second  
in th e pole  vau lt. B u ck et’s second  
place finish  in the pole vau lt a ided 
L a w ren ce  to  sw e e p  th e  even t. 
A aron  G u igar fin ished  first, and 
A d am  W ood fin ished  th ird  in the 
even t for L aw rence. O th er top  fin­
ishers for the V ik in gs in clud e Josh  
M eyer fin ish ing th ird  in th e h igh  
ju m p , K yle  H ew itt fin ish ing fifth  in 
th e  4 0 0 -m e te r  d a sh , a n d  P au l 
S ch on fe ld  f in ish in g  fifth  in  the 
1500-m eter run. T h e  V ik in gs had 
m an y indiv idual h ighs, bu t a lso  as 
a team  as w ell. T h is w as th e best 
finish  the m en  h ave h ad  all season. 
B oth  tea m s  look  to  k eep  the 
m om en tu m  g o in g  at th ey  com pete  
S a tu rd a y  a t th e  U n iv e rs ity  o f  
W iscon s in  T w ilig h t M e e t  in  
M adison  Saturday.
Softball: Viking
women sweep foes
continued from page 8
ea rlier  in the season  b y  a score  o f  5- 
2. T h e  oth er tw o  tea m s in  th e  tou r­
n am en t are St. N orbert, w h o  the 
V ik in gs are 2 -0  a ga in st th is season , 
and  L ak e F orest, w h o  d efea ted  LU  
3 -0  ea rlier  th is season . T h e  tou r­
n a m en t is set u p  in  a  dou b le  e lim i­
n ation  form at. A  team  m u st lose 
tw ice  to  b e  k n o ck e d  ou t. T h e  
V ik in g s  h a v e  n o t  fa ire d  w ell 
a ga in st th e tw o  team s from  the 
S ou th ern  D iv is ion  th is  season , bu t 
th ey  are  con fid en t com in g  in. “ It’s 
n ice to  be  th e first seed , b u t w e 
h a v e  to  p rov e  th a t  n ow ,”  sa id  
V ik in g  coach  K im  Tatro. V arda 
likes th e V ik in gs  ch an ces  a t L ake 
F orest, “W e feel con fid en t con sid er­
in g  th e coa ch es p ick ed  us to  be  sec­
o n d  to  last, a n d  n ow  w e  are  first. I f  
w e  h it  lik e  w e  h av e  lately, w e  w ill 
d o  w e ll.”  T h e  tou rn a m en t starts 
th is  m o rn in g , w ith  L U  fa c in g  
M on m ou th  a t ten  a n d  w ill con tin ue  
in to  Saturday.
Because sometimes you don’t want the 
person on the other end to hear everything.
For all those times when you just can't talk, there's Mobile 
Messaging from U.S.Cellular? Now you can send and receive 
unlimited text messages right on your cell phone -  for 
just $2.95 a month. It's the cheap, fun way to keep in touch. 
Even better, you wont use any of your monthly airtime minutes.
HU$: Ring Cycle 
fills house
continued from page 3
V iew ers also lifted a  toy  birdie 
w hen ever the bird w ou ld  s in g  in the 
operas. C ries o f  “M O N S T A R R !!!! 
M O N ST A R R !!!!”  w ou ld  eru pt from  
the crow d— K lein  and  S am son  in 
p a rticu la r— w h e n e v e r  th e  garish  
m onsters w ou ld  appear on  screen, in 
the M et’s production  (conducted by 
Ja m es Levine.)
H iis  re s id e n t N ick  Tbw ns 
rew arded  several o f  the N ibelungen  
d iehards w ith  R in g  Pops n ear 11 
P M . W h en  a t la st V alhalla  w as 
d estroyed , th e  adren a lin e  s low ly  
faded, and  life returned to  a  tired 
n orm alcy  for a  sm all but dedicated 
grou p  o f  avow ed  opera  freaks.
1-888-BUY-USCC
uscellular.com
dmi giveashout.com
‘ Requires a digital mobile originated capable phone Service requires that all parties subscribe to U S Cellular digital wireless service and to the Mobile Messaging feature Subscriber's phones must be within the digital 
coverage portion ol their home area to receive and send short tent messages Subscribers can reply to messages sent by another U S. Cellular Mobile Messaging subscriber Taxes not included Other restrictions may apply See store tor details
M M H M n e tM IR S M N B n H M d l
To shop by phone, or for a store near you call 
1-888-B U Y -U S C C
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LU tennis smashes way to MWC tournament
by Andy York
Sports Editor
T h e  L a w r e n c e  U n iv e r s ity  
m e n ’s te n n is  te a m  sw e p t a w a y  
co n fe re n ce  foes  C a rro ll a n d  B e lo it 
la st w e e k e n d  to  q u a lify  for  th e 
M id w e s t  C o n fe r e n c e
T o u r n a m e n t , to  b e  h e ld  th is  
w e e k e n d  a t N e ils o n  T en n is  
S ta d iu m  in  M a d iso n , W isco n s in .
T h e  V ik in g s  h a d  n o  p rob lem  
la s t F r id a y  n ig h t a s  th e y  cru sh e d  
C a rro ll 7 -0 . S a tu rd a y  m orn in g , 
th e  V ik in g s  k e p t  th e  m o m e n tu m  
g o in g  a n d  sen d  B e lo it  h o m e  w ith  
a  7 -0  loss .
T h e  tw o  w in s  p u t  L U  a t 3 -1  in  
th e  N o rth  D iv is io n  o f  th e  M W C  
th is  se a so n , g o o d  e n o u g h  fo r  s e c ­
on d  p la ce .
T h e ir  o n ly  c o n fe r e n c e  lo s s  
ca m e  fro m  R ip on , w h o  n a rro w ly  
d e fe a te d  L U  4 -3  e a r ly  in  th e  s e a ­
son . R ip o n  is 4 -0  a n d  h e a d s  to  
M a d iso n  as th e  f irs t  seed  from  
th e  N orth .
T h e  o th e r  tw o  te a m s  in  th e  
to u rn a m e n t  a re  s o u th  d iv is io n  
w in n e r  G r in n e ll, w h o  h a n d e d  th e  
V ik in g s  a  6 -1  lo s s  tw o  w e e k e n d s  
a go , a n d  K n ox , w h o  th e  V ik in g s  
d e fe a te d  5 -2  in  e a r ly  M a rch .
T h e  te a m  p o r tio n  o f  th e  to u r ­
n a m e n t  b e g a n  th is  m o r n in g . 
L a w re n ce  fa ce d  G r in n e ll a t  e ig h t,
a n d  R ip on  faced  K nox . T h e  tw o 
w in n e rs  w ill a d v a n ce  to  th e  team  
ch a m p io n sh ip  g a m e , w h ich  w ill 
be  p la y ed  a t on e  th is  a ftern oon .
O n  S a tu rd a y  th e rest o f  the 
M W C  tea m s b eg in  p la y  in  th e 
d ou b les  tou rn a m en t. O n  Sunday , 
th e  to u rn a m e n t con c lu d es  w ith  
th e  s in g les  m atch es.
W h ile  seed s  for  th e to u rn a ­
m e n t w e re  n ot a va ila b le  a t press  
tim e , it  is  ex p ected  th a t n u m ber 
on e  s in g les  p la y er  J a i A ro ra  and  
n u m b e r  tw o  s in g les  p la y er  Tom  
L ip a r i w ill b oth  be seed ed  secon d , 
as th e y  on ly  h av e  on e  con feren ce  
loss  a  p iece .
N u m b e rs  th re e  a n d  four, 
B ria n  H ilg em a n  a n d  N ick  B eyler, 
sh o u ld  be  ra n k ed  n ea r  th e  top  o f  
th e  lis t  as w ell. B oth  p la y ers  h ave  
h a d  su ccess fu l fresh m a n  sea son s  
an d  h av e  w on  a m a jor ity  o f  th e ir  
m a tch es  in  th e  con feren ce .
F iv e  a n d  s ix  s in g le s  D an  
P u tte rm a n  a n d  D a v e  C a rte r  w ill 
a lso  com p ete  for th e  V ik in g s  and 
w ill b e  seed ed  in  th e  top  h a l f  o f  
th e  b ra ck et.
T h e  d ou b les  seed s  sh ou ld  look  
v e ry  sim ilar. A ro ra  a n d  L ip ari 
w ill  b e  ra n k e d  s e c o n d  a g a in . 
H ilg e m a n  a n d  B e y le r  w ill  be  
ra n k ed  firs t as th ey  are  u n d e fe a t­
ed  to g e th e r  in  M W C  play. C a rter  
a n d  P u tterm a n  sh ou ld  b e  n ear
Phi Beta Kappa scholars named
T h e  fo llo w in g  s tu d e n ts  w e re  
r e ce n t ly  in it ia te d  in to  th e  h o n o r  
s o c ie ty  o f  P h i B e ta  K a p p a : 
L o r e n a  B o c iu , S u z a n n e  B u tz , 
C r y s ta l C h a n , J e n n ife r  
C h a p m a n , S e th  H a rr is , A n d re w  
K a r r e , M e la n ie  K e h o s s ,  J a n a  
L e w is , E d  M a x w e ll, C a s s a n d ra  
M eyer, A n n a  S tir , L u is a  M u ller, 
M e g a n  S m ith , B r it ta n y  R u sse l,
E liz a b e th  S ton er, a n d  C a ro ly n n  
D u d e .
P h i B eta  K a p p a  w a s  fou n d ed  
a t th e  C o lle g e  o f  W illia m  and  
M a ry  in  1776. It is  th e  o ld est, 
a n d  on e  o f  th e  m ost p restig iou s  
h o n o r  s o c ie t ie s  in  th e  n a tio n , 
w ith  3 00  ch a p te rs  n a tion -w id e .
— R a ch e l H o e rm a n
LUCC: Mismanagement and mistakes
continued from page 1
com m ittee  m et on ce  in  th e p ast tw o 
years. C om m en ts  W orm an : “C O C  
w as n ot h orrib ly  a ctive  w h en  I w as 
a rou n d  d u e  to  m y  in terp reta tion  o f  
its d u ty  and sta tu s quo. In  years  
past it  w a s  n ot h orrib ly  n ecessary  
to  h av e  th em  m eet.”
F in an ce  C om m ittee , th e grou p  
in  ch a rge  o f  a lloca tin g  fu n d s to  stu ­
d en t grou ps, w a s  a n oth er faction  o f  
L U C C  n ot b e in g  con d u cted  accord ­
in g  to  p r o p e r  p ro ce d u re  w h e n  
L U C C ’s a d m in istra tiv e  tu rn ov er 
took  p lace  at th e b eg in n in g  o f  th ird  
term . E xp la in s  D elaney : “ In years 
past, L U C C  d ec id ed  w h eth er  or 
n ot to  ap p rove  th in gs th a t w ere 
b rou g h t b efore  th e  fin a n ce  com m it­
tee, b u t th at’s n o t h ow  L U C C ’s con ­
stitu tion  w orks. F in a n ce  com m it­
tee is su p p osed  to  m eet and  reach  a 
d e c is io n  w h ich  th e y  b r in g  to
Want to respond 
to an article?
A WEEKEND OF TOURNAMENT TENNIS
Team Tournament
■  Today, 8:00 a.m.
B Neilson Tennis Center on the UW-Madison campus 
B Lawrence takes on Grinnell in the semifinal round. The winner 
will face the Ripon/Knox winner in the championship match.
B Lawrence was seeded 2nd in the M W C North
Singles Tournament
B Saturday, M ay 4, 8 :00 a.m. 
f l  Neilson Tennis Center 
B Lawrence competitors' projected seedings 
Jai Arora 
Tom Lipari 
Brian Hilgeman 
N ick Beyler
Doubles Tournam ent
B Sunday, M ay 5, 8:00 a.m.
B Neilson Tennis Center 
B Lawrence competitors:
Brian Hilgeman & Nick Beyler-undefeated in conference 
play
Jai Arora & Tom Lipari 
Dan Putterman & Dave Carter
th e  m id d le  o f  th e  pa ck , b u t w ill be  
a  s tron g  d u o  at th e  tou rn a m en t.
T h e  V ik in g s  h av e  n ev er  b een  
to  th e  C on fe re n ce  T ou rn a m en t 
s in ce  th e fo rm a t w a s  rev ised  in  
1998. T h e  la s t L U  title  in  m e n ’s
ten n is  ca m e  in  1968.
T h is  y e a r ’s V ik in g s  h a v e  lo ts  
o f  y ou th , b u t  th e y  a lso  h a v e  p o ise . 
L ook  for  th e  V ik in g s  to  co m e  b a ck  
to  A p p le to n  w ith  a t le a s t on e  t it le  
u n d er  th e ir  belts .
L U C C .” D elaney w en t on  to  say 
th at i f  L U C C  disagreed  w ith  the 
F in a n ce  C o m m itte e ’s d ec ision , 
L U C C  needed  a  tw o-th irds agree­
m en t to  override it.
O n  m a tters  co n ce rn in g
F in a n ce  C o m m itte e ’s leg is la tive  
p ow ers , L U ’s s tu d en t h an d b ook  
s ta tes: “T h e  cou n cil a ccep ts  or 
rejects b y  m ajority  vote  th e annual 
bud get and  the annual requests for 
fun ds from  the un iversity  proposed 
b y  th e  com m ittee. O th er decisions 
o f  th e  F in a n ce  C o m m itte e  are 
overru led  b y  a tw o-th irds m ajority  
o f  th e council,”  (page 101).
T hus far, m an y  o f  d iscrepancies 
b etw een  old  and new  L U C C  proce­
du re have been  addressed . CO C 
m eets regularly, steps h av e  been  
ta k en  to  m od ify  th e com m ittee  
app oin tm en t process, and finance 
com m ittee ’s decisions now  require 
a  tw o-th ird s vote  to  be  overru led.
Say ing  Farewell
photo by Quinn Lake
CAREY H. BOSTIAN III (right) will conduct his final concert with the 
Lawrence Symphony Orchestra this Saturday, May 4. A program of power­
ful and ambitious American works full of the spirit of manifest destiny will 
feature the second symphony of Charles Ives and John Adam's “Short Ride 
in a Fast Machine.” Assistant Professor of Music Anthony Padilla will also 
solo on Samuel Barber’s virtuosic “Piano Concerto." The concert will be at 
8:00 p.m. in the Lawrence Chapel.
Decherf: French dilomat visits Lawrence
continued from page 2
w as asked  about F ran ce ’s po licy  on  
a forth com in g  Iraqi invasion . H e 
rep lied  th a t su ch  a  m ove is a log is ­
tical d ifficu lty  and w ou ld  d esta b i­
lize the region , and th erefore  felt 
th at oth er options shou ld  be m ore 
fu lly  exp lored . H e w as asked  about 
T urkey ’s possib le  en tran ce  in to  the 
EU . H e rep lied  d ip lom atica lly  by 
say in g  th at T urkey w ou ld  h ave  to 
reform  its society  first.
In teresting ly  en ough , D ech erf 
inserted  th a t L e Pen  has pu shed  
for F rance to  get ou t o f  the U n ion  
so  that th e capita l p u n ish m en t can  
resum e. O n  the sub ject o f  L e Pen, 
D ech erf m ade h is op in ion  quite 
clear: the em ergence  o f  Le P en  is 
not as im portan t as it is p layed  up 
to be, h ow ev er in the s ligh t chance 
th at he w ere  elected  it w ou ld  b e  a 
deficit to  F rench  society.
T h e m ost len gth y  a n d  co n tro ­
versia l s ta tem en ts  w ere  m a d e  in 
respon se  to th e qu estion  o f  the 
n ature  o f  F rench  ex cep tion a lism  
and its rela tion  to  th e  recen t e m e r ­
gen ce  o f  the fa r  right. H is rep ly  
w as th a t F ren ch  society  is a p rod ­
uct o f  a ssim ila tion . H e w en t even  
further to  su g gest that d om estic  
tran qu ility  in F ran ce  is ba sed  on  a 
certa in  grou p ’s ab ility  to  assim ila te  
to  a  grea ter F ren ch  im age. W h en  
ask ed  ab ou t th e  ra m p a n t anti- 
S em itic  activ ity  in  F ran ce , h e  su g ­
gested  th at th is  w a s  due to  F ren ch  
J ew s n ot a ssim ila tin g  en ough .
D e ch e r f w as a w e lcom e  a d d i­
tion  to  the L a w ren ce  lectu re  c ir ­
cu it. H ow ever, h is m essa ge  w as 
sh ock in g  and  le ft qu ite  a  few  p eo ­
ple w on d erin g  i f  th e v iew s p resen t­
ed  a ccu ra te ly  rep resen ted  F ren ch  
perceptions.
V i k i n g s  o f
t I k  e  W  e  e  I k
LAUREN KOST 
SOFTBALL
L a u re n  K o s t  h e lp e d  
L a w re n ce  U n iv e r s ity  w in  its  
f ir s t  M id w e st  C o n fe r e n c e  
N o rth
D iv is io n  t it le  s in c e  19 9 9  
w ith  a p a ir  o f  w in s  th is  p a s t  
w e e k .
F o r  h e r  e ffo r ts , sh e  w a s  
n a m e d  th e  M id w e st  
C o n fe re n ce  N o r th  D iv is io n  
P la y e r  o f  th e  W eek . T h e  
V ik in g s  a lso  e a rn e d  a  b e r th  in  
th e  M W C  T o u rn a m e n t , w h ic h  
b e g in s  F r id a y  a t L a k e  F o r e s t  
C o lleg e .
K o s t , a  fr e s h m a n  p itc h e r  
fr o m  C a ro l S tre a m , 111., 
e a r n e d  a  3 -0  w in  o v e r  R ip o n  
C o lle g e  a n d  a  6 -3  v ic to r y  o v e r  
B e lo it  C o lle g e . F o r  th e  w e e k , 
K o s t  w a s  2 -0  w ith  a  1 .29  
e a rn e d  ru n  a v e ra g e . S h e  
p itch e d  14 in n in g s , s tr ik in g  
o u t  11 a n d  w a lk in g  on e . 
A g a in s t  R ip o n , sh e  a llo w e d  s ix  
h its , s tru ck  o u t  fiv e , a n d  
d id n l t  w a lk  a  b a tter . In  th e  
w in  o v e r  B e lo it , sh e  g a v e  u p  
s e v e n  h its , s tru ck  o u t  s ix , a n d  
w a lk e d  on e .
F o r  th e  se a so n , th e  fo r m e r  
s ta n d o u t  a t G le n b a rd  N o rth  
H ig h  S ch o o l is 10-3  w ith  a 
1 .84  E R A .
J A S O N  S H A N D A  
B A S E B A L L
J a so n  S h a n d a  w a s  th e  
fo r ce  b e h in d  th e  L a w re n ce  
U n iv e r s ity  o ffe n se  th is  p a s t  
w e e k .
T h e  s e n io r  ca tc h e r  fro m  
M a d iso n  b a tte d  .571  (8 - fo r -1 4 )  
in  fo u r  g a m e s  w ith  a  d o u b le , a 
tr ip le , th re e  ru n s  s co re d , a n d  
th re e  ru n s  b a tte d  in . H e  a lso  
w a s  so lid  b e h in d  th e  p la te , 
th r o w in g  o u t  4  o f  8 ru n n e rs  
a tte m p tin g  to  s tea l.
A  fo rm e r  s ta n d o u t  a t 
M a d iso n  E a s t  H ig h  S ch o o l, 
S h a n d a  im p ro v e d  h is  b a tt in g  
a v e ra g e  fo r  th e  se a so n  to  a 
te a m -h ig h  .4 0 7 . H e  a lso  le a d s  
th e  c lu b  w ith  se v e n  d o u b le s  
a n d  22  R B Is  a n d  is t ie d  fo r  
th e  tea m  lea d  w ith  th re e  
tr ip le s , a n d  tw o  h o m e  ru n s .
“Vikings of the Week” courtesy of
the Sports Information Office
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Around the Bases
Bring out 
the brooms
T h e  B la z e r s ’ d o u b le -o v e r tim e  
w in  a g a in s t  th e  L a k e rs  in  th e  
f in a l  r e g u la r  s e a s o n  g a m e  
b e tw e e n  th e  tw o  te a m s  w a s  s u p ­
p o se d  to  in d ica te  th a t  th e  B la ze rs  
co u ld  h a n g  w ith  th e  tw o -t im e  
d e fe n d in g  N B A  ch a m p s .
Y eah  righ t!
O n  th e  ev e  o f  g a m e  3, P h il 
J a ck s o n  to ld  h is  te a m  h e  w a n te d  
th e m  to  p la y  w ith  th e  p o ise  o f  
ch a m p io n s . D ow n  4  p o in ts  w ith  a 
tick  o v e r  17 s e co n d s  le ft  in  th e  
g a m e , th e  L a k e r s  d id  e x a c t ly  
th a t.
F ir st , K ob e  s te p p e d  o u t  from  
b e h in d  a S h a q  s cre e n  a n d  h it  a 
th re e . T h e  le a d  w a s  d ow n  to  on e . 
S co t t ie  “ I h a v e  s ix  ch a m p io n sh ip s  
r in g s ”  P ip p e n  th e n  m isse d  on e  o f  
tw o  fre e  th row s .
W ith  ten  se co n d s  le ft on  th e  
c lo ck , a n d  n e e d in g  on ly  a tw o  to  
tie , K o b e  d r o v e  d o w n  th e  r ig h t  
s id e  o f  th e  la n e . W h e n  P ip p e n  
c a m e  o v e r  to  h e lp , K o b e  k ick e d  
th e  b a ll o u t  to  th e  w a it in g  H orry . 
S w ish !
S t ill  th e  B la z e r s  h a d  2 .1  s e c ­
o n d s  le ft  in  w h ic h  to  m a n u fa c ­
tu r e  a  sh o t .
S om eh ow , S co t t ie  ‘ I h a v e  s ix  
ch a m p io n s h ip  r in g s ’ P ip p e n  m a n ­
a g e d  to  m iss  R a sh e e d  W a lla ce  
a n d  in b o u n d  th e  b a ll to  th e  
L a k e rs . ( I ’m  g u e s s in g  it w a s n ’t 
th e  p la y  B la ze rs  C o a ch  M a u rice  
C h e e k s  d rew  u p  d u r in g  th e  tim e  
o u t .)
G a m e  over. S e r ie s  over.
E v e r  s in ce  th e  L a k e rs ’ s p e c ­
t a c u la r  4 th  q u a r te r  c o m e b a c k  
a g a in s t  th e  B la z e r s  (o r  th e  
B la z e r s ’ s p e c ta cu la r  m e lt  d ow n  
a g a in s t  th e  L a k e rs , d e p e n d in g  on  
w h ic h  w a y  y o u  lo o k  a t it )  in  g a m e  
7 o f  th e  W e s te r n  C o n fe r e n c e  
C h a m p io n s h ip s  tw o  y e a rs  a go , 
th e  B la z e r s  h a v e  p o se d  n o  th re a t  
to  th e  ch a m p s .
W h a t  w a s  o n ce  e x p e c te d  to  be  
a  b itte r , h a rd  fo u g h t  r iv a lr y  h as  
d e v e lo p e d  in to  a lm o s t  to ta l d o m i­
n a n ce  fo r  th e  L a k e rs . In c lu d in g  
t h a t  in fa m o u s  g a m e  7 , th e  
L a k e r s  h a v e  n o w  w o n  se v e n  c o n ­
s e c u t iv e  p la y o ff  g a m e s  a g a in st  
th e  B la ze rs .
T h e  tw o  fir s t -ro u n d  sw e e p s  
th e  la s t  tw o  y e a rs , ca p p e d  b y  
S u n d a y ’s d r a m a tic  la te  v ic to ry  in  
g a m e  3 th is  yea r, o n ly  se rv e d  to  
e m p h a s is  h o w  fa r  th e  L a k e rs  
h a v e  c o m e  a n d  h o w  fa r  th e  
B la z e r s  h a v e  fa lle n .
T h e
L a w r e n t i a n  
i s  s e e k i n g  
s p o r t s  
W r i t e r s .
C a l l  A n d y a t  
x 7 6 3 6  i f  
i n t e r e s t e d
LU 7  B E L O IT  1 ■  LU 6  B E L O IT  3
T o u r n e y  T im e
The s ta rs  of th e  g a m e
Lauren Kost
(p)
6  Ks, 1 walk, 
allowed 7  hits, 3 
runs (2 ER)
Amy 
Varda (P)
6  Ks, no walks, 
allowed 4  hits, 1 
run (1 ER)
Sarah Sager 
(L F )
batted 3 —7, 2 
runs scored, 4  
RBI
Ashley
Stanton
(IB)
batted 5 —7, 
2 runs
scored, 1 RBI
Next up:
The top seeded Vikings 
will face second seeded 
Monmouth College in the 
first round of this week­
end's M W C Tournament.
S o ftb a ll team  
sw eep s its  w ay  
in to  the  M W C  
to u rn a m e n t
by Andy York
Sports Editor
T h e  L a w re n ce  U n iv ers ity  
softba ll team  sw ept a double- 
h ead er from  B eloit Tuesday n ight 
in  su b  par w ea th er conditions. 
T h e  w in s  g a v e  th e m  th e 
N o rth e rn  D iv is ion  ch a m p i­
on sh ip , and  p u t th em  in  the 
M W C  T bu m am ent. T h e  V ikings 
last w on  the N orthern  D ivision  
in  1999. T h e  V ik ings defeated  
B elo it 7-1 a n d  6-3.
In  the first gam e, L aw ren ce 
w a s  in  co n tro l for a ll seven  
innings. S h ortstop  Jen n y  B urris 
led  o f f  w ith  a  double, and  later 
scored  on  a  sacrifice fly. T he 
V ik in gs took  a  1-0 lead  in to  the 
fou rth  w h e n  th e y  scored  tw o  
m ore. D esign ated  H itter E m m a 
K eyser  sing led  in  a ru n  w ith  the 
b ases  loaded , and  th en  B eloit 
p itch er  J en n ifer  K lu ge w a lk ed  in 
a n oth er ru n  to  m ak e th e  score 3- 
0. B eloit a d d ed  one in  th e  top  o f  
th e fifth , b u t L U  cou ntered  w ith  
fou r o f  th e ir  ow n  to  p u t th e score 
a t 7-1. A m y  V arda p itched  an 
e x tra o rd in a ry  ga m e  fo r  th e 
V ik in g s . S h e  th rew  seven  
in n in gs a llow in g  on ly  on e  run 
and  four h its. S h e stru ck  ou t six 
B e lo it  b a tte rs . C en ter  fie ld er  
K ia n a  N eal, and  first B asem an  
A sh ley  S tanton  led  th e V ik ings 
offence. T h ey  both  w en t 2 -3  w ith  
a ru n  scored. T h is  w in  clin ched  a 
tie  for  th e N orth ern  D iv is ion  
title, w h ich  ga m e L aw ren ce the 
first seed v ia  th e  tiebreak er ver­
sus St. N orbert. T h e  V ik ings 
cou ld  w in  th e  d iv ision  ou trigh t
w ith  a  w in  in  the second  gam e.
In  th e  secon d  g a m e  th e  
w e a th e r  w orsen ed . T h e  ra in  
p ick ed  up, a s d id  th e w ind . T he 
tea m s ba ttled  th rou gh  it how ever 
to  p lay  all seven  innings. T he 
V ik in gs  w ere  the road  team  on  
th e  scoreb oa rd  for th e second  
gam e, bu t th at d id  n ot m atter. 
T h e y  ju m p e d  ou t ea rly  again  on  
B eloit. B efore  th e first inn ing  
w a s  over, tw o  V ik in g s  h ad  
crossed  th e plate, and  L aw rence 
h ad  a 2 -0  lead. L eft fie lder Sarah  
S a ger h it a sing le dow n  the right 
field  lin e  th at scored tw o  V ikings. 
L a w ren ce  added another in the 
second , bu t B eloit added  a pa ir 
a n d  th e  score  w as 3-2 a fter tw o 
in n in g s . T h e  V ik in g s  ad d ed  
an oth er as B eloit errors becam e 
costly  to  them . S ager singled in
h e r  th ird  R B I o f  th e  gam e and  
th e  V ik in g s  w e re  a h ea d  5 -2 . 
S tan ton  kn ock ed  in  th e V ik ings 
last ru n  in  th e fourth , and  B eloit 
add ed  on e  m ore in  th e  sixth, bu t 
th a t w ou ld  end  th e scorin g  as L U  
d e fe a te d  B e lo it  6 -3 . P itch e r  
L au ren  K ost p ick ed  u p  th e w in  
for th e V ik ings. S h e  gave  u p  
seven  h its  and  stru ck  ou t six b a t­
ters in  seven  innings. S h e boosts  
h er  season  record  to  10-3.
T h e V ik in gs w ill be  th e N orth  
D ivision ’s first seed  at th is w eek ­
e n d ’s M id w e st C o n fe re n ce  
T b u m a m en t at L ak e F orest. T h e  
V ik in gs w ill p lay th e second  seed ­
ed  team  from  the south  in  th e 
first rou nd , w h ich  is M on m ou th . 
T h e  V ik in gs lost to  M on m ou th
See Softball on page 6
Viking track impresses home crowd
by Andy York
Sports Editor
T h e  L a w re n ce  U n ivers ity  
T rack  team  faired very  w ell at the 
W iscon s in  P r iv a te  C ollege  
C h am pion sh ip s Tuesday. T h e  M en 
and w om en  both  fin ished in third 
place. T he w om en  had  m any unbe­
lievab le  individual perform ances. 
S arah  S liv inski w as on a  tear for 
the V ikings. S h e fin ished th ird in 
four events, and w on  the javelin  
throw. She fin ished th ird  in the 
h igh  ju m p , the lon g  ju m p , the triple 
ju m p , and the 400-m eter hurdles. 
S h elly  E bert w as also a force for 
L aw rence. E bert w on  both  the 800- 
m eter run  and the 1500-m eter run. 
Jess  M oser w as also a m ajor con ­
tr ibu tor for L aw rence. M oser fin­
ished first in th e  200-m eter dash, 
and  th ird in th e 400-m eter dash. 
Val C urtis w as another ru nn er w ho 
faired very  w ell on  Tuesday. She 
F in ished  first in  the 10000-m eter 
run, and second in the 5000-m eter 
run. Sally  Sch on feld  w as the last o f  
five V ik ings to  p lace  h igh in tw o or 
m ore events. Schonfeld  w as second 
in th e  3 0 0 0 -m eter  steep lechase, 
and fourth  in  the 800-m eter run. 
O th er top fin ishers for the V ikings 
w ere  K elly  S ch eer w h o finished 
second  in the 10000-m eter run, 
M ichelle  M ilne, w h o fin ished sec-
photo by Andy York
SENIOR ERIC DAVIS led  th e  V ik in gs by  tak in g  first p lace  in th e  3 0 0 0 -  
m e te r-s te e p le c h a s e  a n d  seco n d  in th e  5 0 0 0 -m e te r -ru n .
on d  in  the 100-m eter hurdles, L isa  
Tranel, w ho fin ished th ird in the 
3 0 0 0 -m eter  s teep lech a se , and 
M a ry  M ark ow itz , w h o  fin ish ed  
th ird  in the pole vault. C om bined 
th ese w om en  led L aw ren ce to one 
o f  their best finishes o f  the season.
O n  the m en ’s side, there w ere 
also m any individual leaders that 
pu lled  the team  together. Sen ior 
E ric D avis had am outstanding day
for the V ikings in  h is last h om e 
m eet. H e w on  the 3000-m eter 
steep lechase, and then  took second  
place in  the 5000-m eter run. D on  
sm ith  a lso provided necessary  lea d ­
ersh ip  has he took  second place  in 
the 800-m eter run, and w ith  an 
am azing  tim e, anchored  the 4X 400  
relay to  first place. S m ith  took  the
See Track on page 6
LU Scoreboard =
B A S E B A L L
April 26
Lawrence vs. Beloit C. was 
postponed due to rain. It has 
been rescheduled for May 5.
April 30
Lawrence vs. Concordia U. was 
postponed due to a scheduling 
conflict. It has been rescheduled 
for May 7.
GOLF
April 30
Ripon College Tournament 
Lawrence 1st of 5
SOFTBALL
April 29 (doubleheader) 
Lawrence 7 ,6
Ripon 1,3
TRACK
April 30
Wisconsin Private College 
Championships 
Women 3rd of 6
Men 3rd of 6
Team Standings
MEN’S TENNIS
MWC Overall
North D ivision
W-L W-L
Ripon 4-0 14-7
Lawrence 3-1 9-9
Beloit 2-2 4-4
St. Norbert 1-3 2-12
Carroll 0-4 2-9
South D ivision
Grinnell 3-0 12-11
Knox 2-1 10-11
Lake Forest 1-2 3-11
Illinois College 0-3 4-11
BASEBALL
MWC Overall
North D ivision
W-L W-L
Ripon 11-1 20-8
St. Norbert 9-3 19-10
Lawrence 3-7 12-14
Beloit 4-10 11-19
Carroll
South Division
3-9 8-20
Monmouth 9-1 20-11
Knox 4-6 6-22
Grinnell 3-5 9-14
Illinois College 2-6 6-17
SOFTBALL
MWC Overall
North Division
W-L W-L
Lawrence 9-4 18-13
St. Norbert 9-4 16-13
Carroll 8-5 15-14
Ripon 4-9 11-16
Beloit 3-10 10-17
South Division
Lake Forest 10-3 23-10
Monmouth 9-4 17-13
Knox 8-5 19-10
Grinnell 3-10 14-16
Illinois College 2-11 6-25
GOLF
Strokes
North Division
Lawrence 963
St. Norbert 1012
Carroll 1017
Ripon 1022
Beloit 1030
Standings courtesy of 
www.midwestconference.org 
All statistics are accurate as of 5-1-02
